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PENANG, 31 May 2015  ­ Universiti  Sains Malaysia  (USM)  is making all  the necessary preparations  to
move forward and meet the challenges ahead with more effective strategies.
"When USM was given the responsibility to carry out the Accelerated Programme for Excellence (APEX)
programme, there were high expectations from the government,  the people and all  the stakeholders
that need to be met," said the Chairman of USM Board of Governors (LGU) Tan Sri Datuk Dr. Zulkefli A.
Hassan.
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He  added  that  USM  will  have  to  look  ahead,  especially  in  preparing  its  graduates  to  face  all  the
challenges and changes when they enter the ever­challenging working world.
He said this during a Special Dinner Ceremony to welcome the members of USM Board of Governors,
USM senior officers, strategic thinkers, young thinkers and participants of LGU Retreat which will be held
at the USM Main Campus tomorrow.
Zulkefli expressed his appreciation to all parties involved in generating ideas for USM to move forward,
including the prominent strategic thinkers who came from overseas.
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Also present were USM Vice­Chancellor Professor Dato' Dr. Omar Osman and his wife Datin Noraizan
Jamaludin,  members  of  USM  Board  of  Governors  and  USM  senior  officers.  ­  Translation:  Tan  Ewe
Hoe/Text: Mohamad Abdullah
(https://news.usm.my)
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